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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
 
1.  Гусаков Владимир Григорьевич – Председатель Президиума 
Национальной академии наук Беларуси, академик 
2.  Светлов Борис Владимирович – Министр культуры Республики 
Беларусь 
3.  Коваленя Александр Александрович – академик-секретарь Отделения 
гуманитарных наук и искусств Национальной академии наук Беларуси, 
доктор исторических наук, профессор 
4.  Локотко Александр Иванович – директор ГНУ «Центр исследований 
белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии 
наук Беларуси», член-корреспондент 
5.  Лукашанец Александр Александрович – первый заместитель директора 
по научной работе ГНУ «Центр исследований белорусской культуры, 
языка и литературы Национальной академии наук Беларуси», член-
корреспондент 
6.  Бондарь Юрий Павлович – ректор Белорусского государственного 
университета культуры и искусств 
7.  Прокопцов Владимир Иванович – директор Национального 
художественного музея Республики Беларусь 
8.  Дулова Екатерина Николаевна – ректор Белорусской государственной 
академии музыки 
9.  Борозна Михаил Григорьевич – ректор Белорусской государственной 
академии искусств 
10. Сахута Евгений Михайлович – председатель Белорусского союза 
мастеров народного творчества (при Центре этнографии, фольклора и 
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Прибытие участников конференции 
 
Большой зал корпуса институтов Отделения гуманитарных наук и искусств 
Национальной академии наук Беларуси 
 (ул. Сурганова, 1, корп. 2; второй этаж) 
 
 
9.00 – 10.00 Регистрация участников. 
 
10.00 – 11.00 Открытие конференции. 
11.00 – 13.30 Пленарное заседание. 
13.30 – 14.30 Перерыв на обед. 
 
14.30 – 16.00 Мастер-класс по изготовлению куклы-мотанки (проводит Пузыренко 
Ярина Васильевна, Киев, Украина)1. 
 





В кабинетах Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы  
НАН Беларуси 
(ул. Сурганова, 1, корп. 2) 
 
10.00 – 13.00 Работа секций. 
13.00 – 13.30 Перерыв на кофе и чай. 
13.30 – 15.30 Работа секций. 
15.30 – 16.00 Перерыв на кофе и чай. 
16.00 – 17.00 Заключительное заседание. Подведение итогов. 
17.00     Завершение  работы конференции. Отъезд участников.  
 
Регламент: доклады – до 20 минут (пленарное заседание), выступления на секциях 
– 10 минут. 




                                           
1 Желающих принять участие в мастер-классе просим принести с собой лоскутки из ткани, нитки, салфетки. 
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20 ноября (четверг) 
9.00 – 10.00 Регистрация участников конференции 
10.00 – 11.00 Открытие конференции 
 
ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА К УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ 
10.00 – 11.00 
1. Гусаков В.Г. – Председатель Президиума Национальной академии наук 
Беларуси, академик 
2. Светлов Б.В. – Министр культуры Республики Беларусь 
3. Коваленя А.А. – академик-секретарь Отделения гуманитарных наук и искусств 
Национальной академии наук Беларуси, доктор исторических наук, профессор 
 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
11.00 – 13.30 
Председатель: Локотко А.И. 
Большой зал корпуса институтов Отделения гуманитарных наук и искусств 





Искусствоведение как источник творческого 




Культура инвестиционного климата как 









Место культурного наследия в стратегическом 




Параболы творческой жизни (на примере 




Новый национальный музыкальный жанровый 




О некоторых тенденциях влияния китайских 
традиций на развитие праздничной культуры 
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21 ноября (пятница) 
Работа секций 
10.00 – 15.30 
 
СЕКЦИЯ 1. ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ, ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО И 
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 
 
Ведущие секции: Шамрук А.С., Скворцова И.Н. 
Секретари: Балуненко И.И., Макаревич Ю.М. 
 
Подсекция архитектуры 
Ведущий подсекции: Шамрук А.С. 





Архитектурные проекты и картографические 
материалы Брест-Литовска первой трети – середины 









Архитектурный декор народного жилья 





Архитектурное наследие И. К. Глаубица на 
современном этапе: законодательные основы 




Культурный ландшафт как составляющая историко-
культурного наследия в архитектурно-




Синтез искусств в белорусском зодчестве 1945 –









Архитектура, градостроительство и 
благоустройство городов Могилевской губернии в 




Архитектурно-планировочная организация местечек 





Жанр фельетона как способ выражения идей теории 




Иконостас церкви Воздвижения Честного Креста 
монастыря Большой Скит в Маняве 
(Богородчанский иконостас) и его автор – 
иеромонах Иов Кондзелевич 














Мастер-класс как целесообразная форма обучения 









Современные белорусские мемориалы, 
посвященные военным событиям Первой мировой 
войны 
 
Подсекция изобразительного и декоративно-прикладного искусства 
Ведущий подсекции: Скворцова И.Н. 





Типологическая характеристика традиционного 
украинского народного рушника конца ХIХ – 










Отражение образа женской красоты времен 
Французской революции на портрете княгини 




Художественное наследие Беларуси в развитии и 








Ценностные коды современной картины мира в 














Россия между прошлым и будущим на картине 




Особенности развития художественних практик в 





Темы и образы экспрессионизма в белорусском 
изобразительном искусстве середины 1980-х – 
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Сравнительный анализ пресс-релизов некоторых 
выставок современного искусства, состоявшихся в 




К проблеме анализа композиции пейзажа (на 
примере картин В. К. Бялыницкого-Бирули 
«Осенний пейзаж» и А. Маневича «Днепр возле 
Киева») 
14.  





Унаследование и сохранение региональных 





«Романтический авангард» в творчестве 





Индустриальный пейзаж в белорусской графике 




Образ леса в творчестве Романа Сельского: 





Городские пейзажи станиславских художников 1930 




Авторское ювелирное искусство Украины: 




Рецепция авангардного искусства как проблема 




Арт-пространство живописи и живопись «арт-





Человек и природа в художественном пейзаже 
первой трети ХХ в. (на материале произведений 




Об атрибуции женского портрета (графиня 













Мера критики на страницах художественного 




Сакральное искусство Петра Холодного: 




Д. Деркович и К. Петров-Водкин: о некоторых 
особенностях стиля 




Трансформации орнаментации керамики как 
отражение изменений традиционной культуры (на 




Образ Иоанна Крестителя в росписях Восточной 
Галичины первой трети ХХ в.: канон и инновации 
 
СЕКЦИЯ 2. ПРОБЛЕМЫ ТЕАТРАЛЬНОГО, ЭКРАННОГО И 
МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 
 
Ведущие секции: Ярмолинская В.Н., Карпилова А.А., Ювченко Н.А. 
Секретари: Демчук Д.В., Костюкович М.Г., Константинова Т.Л. 
 
Подсекция театрального искусства 
Ведущий подсекции: Ярмолинская В.Н. 






Влияние трансформации канонов искусства на 




Даниил Лидер и «Чёрный квадрат» Казимира 





К вопросу о механизмах театрального менеджмента 









Театральная жизнь Беларуси в свете газетно-
журнальной периодики второй половины XIX – 











Эволюция сценографии оперетты в конце ХХ – 













Саксонское влияние на развитие паратеатральных 
действий и светского образования при дворе 
Радзивиллов в XVIII в. 









Специфические особенности тренинга в процессе 










Русская драматургия на сцене Национального 





Хореопластичность в современном белорусском 




Режиссерская школа Беларуси: педагогическая 






Театр детям и дети для театра. Организация и 










Сценографическая школа Беларуси: традиции и 
новаторство 
 
Подсекция экранного искусства 
Ведущий подсекции: Карпилова А.А. 





«Белвидеоцентр» после структурной 






Проблемы драматургических функций киномузыки 





Кинематографическая и педагогическая 
деятельность легендарного партизанского генерала, 




Отражение событий Первой мировой войны в 









Основные периоды художественного развития звука 
в игровом киноискусстве Беларуси 
7.  Голикова-Пошка Product placement в экранных искусствах 











Продюсирование анимационного проекта (на 









Музыка Е. Глебова в белорусских фильмах 1960 –


















Государственная культурная политика в Беларуси в 




Теория «конфликта» в современном сценарном 



















Архивные фотографии в документальных фильмах 




Философия модерна и постмодерна о роли 
искусства кино в постижении критериев 









Репертуарные традиции киностудии 
«Беларусьфильм»: игровые кинофильмы 1960 –
1980-х  гг. 
24.  





Телемюзикл Беларуси 1970 – 1980-х гг.: 
типологические черты 
26.  Темлякова Алина Роль исследований кино в решении актуальных 
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Сергеевна задач современной культуры 
27.  
Чжао Дундун Воплощение сюжета о Седой девушке в китайском 




Репрезентация историко-культурного наследия 
Беларуси в электронных СМИ 
 
Подсекция музыкального искусства 
Ведущий подсекции: Ювченко Н.А. 












Диалог с традицией: знакомство школьников с 





















Критерии академического профессионального 






О новых инспирациях в белорусской музыке рубежа 





наследия чувашского этноса в условиях 





Взаимосвязь фортепианной артикуляции с 
параметрами нотного текста и акустикой зала: к 




Методология работы над художественным 




Образовательный потенциал белорусских народных 




Особенности литургической певческой практики 
белорусских полесских православных приходов 
Польской Республики 




Концерты учебных заведений и музыкальная жизнь 











Этнопесенные традиции Могилевщины по 








Концептуальные положения музыкального 








О поэтике советских славильных кантат и ораторий 





К вопросу функционирования ранневесенних и 





Композиторские техники как средство 





Из истории одной песни: религиозно-





Особенности деятельности учреждений 










Синтаксис и форма в научно-исследовательской 
литературе о музыке второй половины XX в.: к 















Понятия «класс органов» и «симфо-электронные 







Развитие образно-ассоциативных представлений 
учащихся на уроке музыки 
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СЕКЦИЯ 3. ПРОБЛЕМЫ ЭТНОЛОГИИ, АНТРОПОЛОГИИ, 
ФОЛЬКЛОРИСТИКИ И СЛАВИСТИКИ 
 
Ведущие секции: Григорьева Р.А., Ковалёва Р.М. 
Секретари: Прокофьева Ю.С., Олексенко Д.М. 
 
Подсекция этнологии и антропологии 
Ведущий подсекции: Григорьева Р.А. 
Секретарь: Прокофьева Ю.С. 




Влияние агроэкотуризма на состояние 





Культурная диверсификация народов Украинского 

















К проблеме социально-культурной идентификации 
менталитета донских казачьих предпринимателей 




Репрезентация традиционной культуры коренных 










Изучение этнографического наследия на страницах 




К вопросу о проблеме формирования 
этнокультурных стратегий молодежи Гродненской 




Поляки Калининградской области: опыт 




Изучение народных промыслов в этнологии и 
искусствоведении: точки соприкосновения и 




К вопросу реализации религиозной политики 
властей ІІ Речи Посполитой на территории 
Виленской административной округи (1921 – 
1926 гг.) 
14.  Исаченко Татьяна Московская рукопись «Хрисмологиона» Спафария 
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К постановке вопроса о формах искусственного 
родства в среде белорусских крестьян во второй 




Развитие семейно-бытовой культуры детей 




Этнопедагогизация процесса воспитания как фактор 










Тип поселения и традиционное жилище чехов 
Мелитопольского региона (по этнографическим 









Проблема сохранения национальной идентичности 

















Польские исследования народной материальной 




Пространственная организация обрядов прощания 










Общественные отношения на Белорусском Полесье 




Духовная культура магнатов Великого Княжества 




Традиции почитания сакральных элементов 
культурного ландшафта в конце ХХ – начале ХХІ в. 





Начало библейских исследований на белорусских 
землях (труды епископа Виталия (Гречулевича); 
1822 – 1885 гг.) 














Социально-педагогические аспекты традиционной 
культуры 
33.  
Смык Катажина Традиционные ритуалы сакрализации в 
когнитивном подходе (на основании избранных 




Значение духовно-нравственного воспитания в 
системе образования Российской империи во 










Традиционные зооморфные посудные формы в 




Поминальные практики и связанные с ними 




Особенности религиозных традиций населения 
Докшицкого района в годы Великой Отечественной 




Обряд сватанья на Брестчине (согласно 




Региональная национально-культурная автономия 
«Калининградское землячество белорусов»: 












Украинская традиционная культура питания и 





Природный фактор в культуре горожан Беларуси в 
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Подсекция фольклористики и славистики 
Ведущий подсекции: Ковалёва Р.М. 





Была ли «русская волынка» русской: лексема 









Семантика церковных сооружений в белорусской и 









Единство природы и культуры: универсальный 






антропонимического пространства исторической 








Археологи – исследователи белорусского 




Синтез традиционного и новаторского в 




К вопросу мифопоэтических представлений 






Сакральные природные объекты (камни, деревья, 




Художественно-семантические аспекты мотива 











Сохранение нематериального культурного наследия 




Фольклор Хотимщины: сохранение и продолжение 
традиций 
15.  Калита Инна Компаративный экскурс в лексические глубины 
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Культурные ценности традиционного фольклора 





Триадический принцип смысловой организации 




Мифопоэтические модели в проектной культуре и 





Любовь и альтруизм как позитивные 
межличностные отношения персонажей 
восточнославянских народных волшебных сказок 




Жанровая модель фэнтези: усвоение фольклорных 




Космологические составляющие традиционных 










Традиции поминовения предков в структуре 
масленичной и вербной обрядности белорусов 




Трансформация зимних календарных обрядов 
этнических украинцев Слобожанщины в историко-










Обрядовый контекст музыкального фольклора в 




Образы плодовых деревьев – представителей 










Украинские традиционные флористические 





Мифопоэтический комплекс сна в белорусской 





Современное состояние лингвокультуры общества в 
поэзии современных белорусских и 
немецкоязычных авторов 









Трансформация фольклорных кодов в 
общекультурные (на примере татарского 




Календарные обряды белорусских переселенцев: 





Свободный ритм и/или система интонационного 
ритма: к проблеме методологии изучения 










Фольклорные аспекты народной ветеринарии 




Исторические события первой половины ХХ в. в 
украинской современной несказочной прозе 
 
 
СЕКЦИЯ 4. ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
 
Ведущие секции: Витязь С.П., Лазуко Б.А. 
Секретари: Фликоп Г.А., Богдан П.А. 
 
Подсекция Проблемы традиций и новаций в культурном наследии 
Ведущий подсекции: Витязь С.П. 
Секретарь: Фликоп Г.А. 




Трактат «Эстетика чистого чувства» Г. Когена как 





Роль педагогики искусства в сохранении и 




Культурные процессы на украинских землях в 
контексте польского национально-
освободительного движения (конец XVIII – ХІХ в.): 





Роль культуры в обеспечении психологического 




Формирование общекультурных компетенций при 
планировании и проведении воспитательной работы 
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Влияние культурных инноваций на развитие 




О ретрансляции социального опыта и 






















Антропологические основания культурного 




Некоторые аспекты динамики рецепции 





Два контекста функционирования белорусских 




Сохранение национальной культуры в условиях 
глобализации: новоевропейский опыт Беларуси в 









Национальная семантика и формообразование 




Особенности развития индустриального общества в 




Проблема взаимодействия разных видов искусства 












Воспитание чувства патриотизма у детей через 




Роль культурно-познавательного туризма в 




Традиционное как бренд в современном  
художественном пространстве 








Деятельность этнокультурных центров по 





О некоторых проблемах сохранения традиционного 





Усадебные библиотеки (утраченные и сохраненные) 
Вологодской губернии, Устюженского и 




Цензура детской литературы как форма 
ограничения духовной культуры украинского 





Литература Беларуси XVII – XVIII вв. и 
новоанглийская словесность в контексте проблемы 





Зрелищно-игровые формы культуры Волыни: 





К вопросу о сохранении духовно-нравственного 
потенциала общества в контексте обеспечения 






Культура инвестиционного климата как 
социологическая проблема современного общества 
 
Подсекция музееведения 
Ведущий секции: Лазуко Б.А. 
Секретарь: Богдан П.А. 




Принцип комплектования этнографической 
коллекции для создания интерьера Спасо-






народного костюма боржавских долинян в 
Закарпатской области в межвоенный период ХХ в. 
(типы, разновидности отделки, стилистика и 
композиционные принципы костюма) 
3.  Богдан Полина Традиционный костюм Березинского района 
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К вопросу о понятии «художественный канон» в 




Современный белорусский музей в контексте  









Типологическое разнообразие бытовой керамики 







Сравнительный статистический анализ 
иконографических сюжетов в иконописе Беларуси 





Традиции плетения на Могилевщине (коллекция 




Деятельность региональных музеев Беларуси по 





Вязаные изделия в гуцульской традиционной 











Музейная деятельность академика Василия 




Современные подходы к использованию 
мультимедийных технологий в музее как средство 




Виртуальный тур по Национальному Киево-
Печерскому историко-культурному заповеднику 





Использование информационных технологий в 
Национальном Киево-Печерском историко-






Новые открытия Первой Всебелорусской 
художественной выставки 





Произведения И. К. Дряпаченко в фондах 
Могилевского областного краеведческого музея 




Некоторые вопросы взаимодействия музеев с 
социальными институтами в Республике Беларусь 





Использование мультимедиа средств и инсталляций 




Иконы «Матерь Божья Белыничская» в музейных 





Общая теория музеефикации памятников. 
Сущность, содержание и история процесса в 
отечественной практике 
 
Заключительное заседание. Подведение итогов 
(зал заседаний, 3 этаж, каб. 302) 
16.00 – 17.00 
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Список 
 
участников Международной научно-практической конференции  
«Традиции и современное состояние культуры и искусств» 
 
№ Ф.И.О. Должность, степень, 
звание 
Информация для контактов 
















367003 г. Махачкала, 




















95000 г. Симферополь, 












и фольклора, магистр 
Республика Беларусь 
220072 г. Минск, 
ул. Сурганова, 1/2; 
моб.: +375-29-685-31-14;  
е-mail: aviti@yandex.ru 












220072 г. Минск, 
ул. Сурганова, 1/2; 
моб.: +375-29-704-01-20;  
е-mail: 
ahafonava@gmail.com 
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доцент 











220072 г. Минск, 


















61022 г. Харьков, 
пл. Свободы, д. 4; 
моб.: 8-068-418-82-47; 
е-mail: azar2005@yandex.ru 




языка и литературы НАН 
Беларуси, заведующий 
сектором духовных 





220072 г. Минск, 
ул. Сурганова, 1/2; 
р. т.: 284-15-44;  
е-mail: alfiorava@tut.by 













50000 г. Ярославль, 
ул. Республиканская, д. 108 










211440 г. Новополоцк 
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220050 г. Минск, 
ул. Советская, д. 18; 
моб.: 8-029-752-71-29; 
е-mail: olkomo@rambler.ru 











79007 г. Львов, 












дисциплин, доктор  
культурологии, доцент 
Российская Федерация 
654007 г. Новокузнецк, 
ул. Кирова, д. 42; 
тел.: +38-913-312-40-04; 
е-mail: anohina_nk@mail.ru 












220030 г. Минск, 
ул. Красноармейская, д. 6; 
моб.: 8-029-151-66-85; 
е-mail: aece.more@mail.ru 





университет культуры и 
искусств» 
Российская Федерация 
650029 г. Кемерово, 
ул. Ворошилова, д. 17; 
тел.: 8-951-592-51-63 
15.  Ануфриев Олег 
Николаевич 
Национальный музей 




село 60 – 70-х годов», 
Украина 
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кандидат исторических 
наук, доцент 








222514 г. Борисов, 










П. И. Чайковского, 
аспирант 
Украина 
01001 г. Киев, 













220090 г. Минск, 














01015 г. Киев, 
ул. Лаврская, д. 21; 
тел.: 8-044-452-25-55; 
е-mail: aolena7@gmail.com 









654007 г. Новокузнецк, 
ул. Кирова, д. 42; 
тел.: +38-923-627-24-11; 
е-mail: ol.2631@kuz.ru 










117997 г. Москва, 
пер. Стремянный, д. 36; 
тел.: +7-910-482-11-98; 
е-mail: nkaschtan@yandex.ru 




народной архитектуры и 
быта, научный сотрудник 
Республика Беларусь 
220004 г. Минск, 
ул. Кальварийская, д. 17; 
моб.: +375-17-209-41-63; 
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научно-фондового отдела е-mail: 
вaitasowa.aminia@yandex.by 




языка и литературы НАН 
Беларуси, аспирант 
Республика Беларусь 
220072 г. Минск, 














220034 г. Минск, 
ул. Захарова, д. 21; 
моб.: .+375-29-351-11-57; 
е-mail: albar55 @mail.ru 
















230023 г. Гродно, 
ул. Ожешко, д. 22; 
моб.: +375-29-587-42-65; 
е-mail: tabar-08@mail.ru 











220072 г. Минск, 
ул. Сурганова, 1/2; 
моб.: +375-29-755-03-24; 
е-mail: barbara@tut/by 













61003 г. Харьков, 
пл. Конституции, д. 11/13; 
тел.: 8-099-955-42-68; 
е-mail: bathelen@mail.ru 
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220072 г. Минск, 
ул. Сурганова, 1/2; 








им. М. Ф. Рыльского 
НАН Украины, аспирант 
отдела театроведения и 
культурологии 
Украина 
01001 г. Киев, 














88015 г. Ужгород, 

























01054 г. Киев, 












220072 г. Минск, 
ул. Сурганова, 1/2; 
р. т.: +375-17-284-29-23; 
моб.: +375-29-649-43-19; 













220072 г. Минск, 
ул. Сурганова, 1/2; 
р. т.: +375-17-284-27-32; 
е-mail: 
svetlanamuseum@yandex.ru 










302028 г. Орёл, 
ул. Октябрьская, д. 12 











220072 г. Минск, 
ул. Сурганова, 1/2; 












им. М. Танка», доцент 






220050 г. Минск, 










им. А. С. Пушкина», 





224016 г. Брест, 




38.  Бочкарева Ольга Ярославский Российская Федерация 




им. К.Д. Ушинского, 
























туризма и культурного 
наследия 
Республика Беларусь 
230023 г. Гродно, 
ул. Ожешко, д. 22; 
тел.: +375-152-70-14-94; 
е-mail: bertat@bk.ru 






им. Ф. Скорины», 
старший преподаватель  




246019 г. Гомель, 
ул. Советская, д. 104; 
раб. тел.: 8-0232- 60-30-42; 
е-mail: historical@gsu.by 













344000, г. Ростов-на-Дону, 
пл. Гагарина, д. 1; 
тел.: 8-989-501-79-70; 
е-mail: youra.rgu@rambler.ru 




языка и литературы НАН 
Беларуси, младший 
Республика Беларусь 
220072 г. Минск, 
ул. Сурганова, 1/2; 
р. т.: +375-17-284-15-81; 




















224016 г. Брест, 
бульвар Космонавтов, д. 21; 
моб.: +375-29-720-71-23; 
е-mail: svfbg@tut.by 











210038 г. Витебск, 
пр. Московский, д. 33; 
моб.: +375-29-713-25-18; 
е-mail: lvakar@mail.ru 









им. И. Я. Яковлева», 







428000 г. Чебоксары, 









университет культуры и 
искусств», старший 





650029 г. Кемерово, 
ул. Ворошилова, д. 17; 
тел.: 8-904-378-01-51; 
е-mail: niipk@bk.ru 





языка и литературы НАН 
Республика Беларусь 
220072 г. Минск, 
ул. Сурганова, 1/2; 















языка и литературы НАН 
Беларуси, заместитель 





220072 г. Минск, 
ул. Сурганова, 1/2 






220049 г. Минск, 
ул. Кнорина, д. 1/3, каб. 16; 
моб.: : +375-33-335-24-67; 
е-mail: defaced_by@tut.by 








220002 г. Минск, 
ул. Кропоткина, д. 55; 
моб.: +375-29-262-00-47; 
е-mail: verabey89@mail.ru 














302028 г. Орёл, 













01015 г. Киев, 
ул. Лаврская, д. 21; 
е-mail: foster14@ukr.net 




культуры и искусств, 
профессор кафедры 
Украина 
01015 г. Киев, 
ул. Лаврская, д. 21; 
тел.: 050-160-76-62; 














220072 г. Минск, 
ул. Сурганова, 1/2; 
моб.: +375-29-835-39-60; 
е-mail: a.hlina@tut.by 









220072 г. Минск, 
















им. М. Т. Рыльского АН 
Украины 
Украина 
49005 г. Днепропетровск, 

















220007 г. Минск, 
ул. Рабкоровская, 17 












220072 г. Минск, 
ул. Сурганова, 1/2; 
р. т.: +375-17-284-29-23; 
е-mail: 
GenBGUK@rambler.ru 
59.  Голубева Центр исследований Республика Беларусь 




языка и литературы НАН 
Беларуси, аспирант 
220072 г. Минск, 
ул. Сурганова, 1/2; 
моб.: +375-29-850-24-93; 
е-mail: golybka377@mail.ru 






П. М. Машерова», 





210038 г. Витебск, 












220072 г. Минск, 
ул. Сурганова, 1/2; 
е-mail: 000r000@list.ru 





заведующий кафедрой  




61057 г. Харьков, 
Бурсацкий спуск, д. 4; 
тел.: +380-66-731-68-49; 
е-mail: svishenka@mail.ru 












3121МД г. Бэлц, 
ул. Пушкина, 38; 
тел.: 0-373-069-00-58-63; 
е-mail: granlili@mail.ru 








г. Минск,  
ул. А. Бачило; 
моб.: +375-29-571-65-54; 
е-mail: strekosa@tut.by 








им. М. Танка», 
Республика Беларусь 
220050 г. Минск, 
ул. Советская, д. 18; 
моб.: +375-29-119-76-17; 
е-mail: Lerusya272@mail.ru 
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магистрант 

















119334 г. Москва, 
Ленинский пр., д. 32а; 
тел.: 8-916-132-07-33; 
е-mail: Grigorieva_r@mail.ru 













университет культуры и 
искусств», доцент 




390023 г. Рязань, 
ул. Ленина, д. 1/70; 
моб.: 8-920-978-69-82; 
е-mail: Usan82@gmail.com 






им. А. С. Пушкина» 
Республика Беларусь 
224016 г. Брест, 










А. Г. и Н. Г. Столетовых»
, доцент кафедры 
журналистики, рекламы 
и связей с 
Российская Федерация 
600000 г. Владимир, 




















302028 г. Орёл, 
ул. Октябрьская, д. 12. 









220 030 г. Минск, 











220029 г. Минск, 
ул. Чичерина, д. 1; 
моб.: +375-33-652-95-93 




языка и литературы НАН 
Беларуси, ученый 




220072 г. Минск, 
ул. Сурганова, 1/2; 
р.т.: 375-17-284-29-16; 
е-mail: alhurko@rambler.ru 










220072 г. Минск, 
ул. Сурганова, 1/2; 
р. т.: +375-17-284-29-24; 
е-mail: 
ver-aliaksandra@yandex.ru 











220007 г. Минск, 
ул. Рабкоровская, 17; 
моб.: +375-29-665-78-91; 
е-mail: gustova@tut.by 
76.  Долгушина Вологодский Российская Федерация 











160000 г. Вологда, 
ул. Ленина, д. 15; 
моб.: +7-962-668-16-28; 
е-mail: mgd63@mail.ru 









220020 г. Минск, 
пр. Победителей, д. 105; 
моб.: +375-29-561-67-41; 
е-mail: drankevich@mail.ru 








им. М. Танка», ведущий 
научный сотрудник 





220030 г. Минск, 
ул. Советская, д. 18; 
моб.:+375-20-856-66-45; 
е-mail: edusd@tut.by 














50000 г. Ярославль, 
ул. Республиканская, д. 108 










220072 г. Минск, 










394036 г. Воронеж, 
пл. Университетская, д. 1; 













79020 г. Львов, 
ул. Подголоско, д. 19; 
тел..: +38-067-673-75-00; 
е-mail: nbogatko@yandex.ru 









220072 г. Минск, 
ул. Сурганова, 1/2; 
р.т.: +375-17-284-29-22; 
е-mail: dssc.86@mail.ru 






79000 г. Львов, 
ул . Кубийовича, д. 38; 
тел.: +38-093-876-67-98; 
е-mail: annyef@mail.ru 











230023 г. Гродно, 

















61057 г. Харьков, 
ул. Бурсацький узвоз, д. 4; 
тел.: +38-097-941-33-28; 
е-mail: svetlana.klr@mail.ru 










220007 г. Минск, 




88.  Закирова Ильсеяр 
Гамиловна 
ГБУ «Институт языка, 
литературы и искусства 
им. Г. Ибрагимова 
Российская Федерация 
Республика Татарстан 
420111 г. Казань, 






ул. Лобачевского, д. 2/31; 
тел.: 8-904-664-03-17; 
е-mail: ilzakirova@mail.ru 










220006 г. Минск, 
ул. Свердлова, д. 13а; 
е-mail: ninazdan@tut.by 






61057 г. Харьков, 
ул. Бурсацький узвоз, д. 4 













238300 г. Калининград, 
ул. Александра Невского, 
д. 14, к. 2; 
тел.: +7-911-482-68-97; 
е-mail: zimelena@yandex.ru 







им. М. Рыльского 
Национальной академии 
наук Украины, аспирант 
Украина 
01001 г. Киев, 
ул. Грушевского, д. 4; 
тел.: +38-097-490-23-62; 
е-mail: kilatiw@gmail.com 
93.  Изергина Елена 
Николаевна 
Экскурсовод, магистр  Республика Беларусь 
211413 г. Полоцк, 














220030 г. Минск, 
ул. Ленина, д. 20; 
моб.: +375-29-694-41-23; 
е-mail: katya-art2@yandex.ru 
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академия культуры и 
искусств, профессор, 
заведующий кафедрой 




443099 г. Самара, 
ул. Фрунзе, д. 167; 
тел.: 7-846-333-22-25; 
е-mail: ionesov@mail.ru 









119019 г. Москва, 














220030 г. Минск, 
ул. К. Маркса, д. 31; 
моб.: 8-029-650-98-51; 
е-mail: irina_sml@bk.ru 










220030 г. Минск, 
ул. Ленина, д. 20; 
моб.: +375-29-659-14-90; 
е-mail: kasija@tut.by 
99.  Калита Инна 
Владимировна 







40096 г. Усти-над-Лабем, 
Иeskй mlбdeћe, 8; 
тел.: +420-776-736-902; 
е-mail: inna.kalita@ujep.cz 











454091 г. Челябинск, 
ул. Орджоникидзе, д. 36-а; 
тел.: +7-950-72-43-860; 
е-mail: kaminskayae@mail.ru 









ул. Красноармейская, д. 6; 
моб.: +375-29-356-57-72; 
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220072 г. Минск, 
ул. Сурганова, 1/2; 
р.т.: +375-17-284-27-32 
 








истории и теории 
искусств, кандидат наук 
Республика Беларусь 
220012 г. Минск, 




104.  Карпиевич 
Евгений Юрьевич 
Институт подготовки 
научных кадров НАН 
Беларуси, магистрант 
Республика Беларусь 
220049 г. Минск 
ул. Кнорина, д. 1; 
моб.: +375-29-333-44-42; 
е-mail: e_karpievich@mail.ru 












220072 г. Минск, 














302028 г. Орёл, 
ул. Октябрьская, д. 12. 










220012 г. Минск,  
ул. Сурганова, д. 14а; 
р. т.: +375-17-202-11-21; 
е-mail: 
international@bdam.by 
108.  Клецкина Ольга Белорусский Республика Беларусь 




220030 г. Минск, 
ул. Красноармейская, д. 6; 
моб.: +375-29-705-57-11; 
е-mail: olia_klio@mail.ru 








220072 г. Минск, 
ул. Сурганова, 1/2; 
моб.: +375-29-636-16-28; 
е-mail: klimkovicz@tut.by 







212030 г. Могилев, 
пл. Славы, д. 1; 
тел.: +375-22-225-13-81; 
е-mail: mogetno@list.ru 













220050 г. Минск, 
ул. Советская, д. 18. 









220007 г. Минск, 














220030 г. Минск, 
















224016 г. Брест, 
бульвар Космонавтов, д. 21; 
моб.: 8-029-795-13-99; 
е-mail: maria_brest@tut.by 
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им. И. Я. Яковлева», 
проректор по 






428032 г. Чебоксары, 














79000 г. Львов, 










им. Я. Купалы», 






230023 г. Гродно, 









им. А. М. Широкова», 
старший преподаватель 
Республика Беларусь 
220114 г. Минск, 
ул. Филимонова, д. 69; 
моб.: +375-29-619-79-03; 
е-mail: imkan@tut.by 









220072 г. Минск, 
ул. Сурганова, 1/2; 
моб.: +375-29-279-03-80; 
е-mail: talekon@mail.ru 





220072 г. Минск, 
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121.  Корнеева 
Екатерина 
Витальевна 




220040 г. Минск, 
пер. Богдановича, д. 52; 
моб.: +375-29-129-93-09; 
е-mail: artkorne@tut.by 








38164 с. Опошня, 
ул. Партизанская, д. 102; 
тел.: +3-80-994-19-21-28; 
е-mail: vm.korot@mail.ru 





дел, доцент кафедры 
украиноведения, 




79007 г. Львов, 













220072 г. Минск, 
ул. Сурганова, 1/2; 
р. т.: +375-17-284-29-23; 
моб.: +375-29-707-39-60; 
е-mail: markos1@mail.ru 












г. Великий Новгород, 
ул. Большая Санкт-
Петербургская, д. 41; 
е-mail:  velbehag@yandex.ru 











220007 г. Минск, 
ул. Рабкоровская, 17; 
р.т.: +375-17- 219-74-84 
127.  Краюшкина Федеральное Российская Федерация 





науки Институт истории, 
археологии и этнографии 
народов Дальнего 
Востока ДВО РАН, 
заведующий центром 




690950 г. Владивосток, 
ул. Пушкинская, д. 89; 
тел.: 8-423-226-40-12; 
е-mail: kvtbp@yandex.ru 
128.  Кривошей 
Дмитрий 
Антонович 









220072 г. Минск, 














302028 г. Орёл, 
ул. Октябрьская, д. 12 





искусства и архитектуры, 
соискатель кафедры 
теории и истории 
искусства 
Украина 
04053 г. Киев, 
Вознесенский спуск, д. 20; 
тел.: + 38-066-596-95-91; 
е-mail: 
kkudryavtseva@ukr.net 











61057 г. Харьков, 
ул. Бурсацький узвоз, д. 4; 
тел.: 057-734-99-24; 
е-mail: vip_ann@ukr.net 






им. М. Рыльского НАН 
Украина 
01001 г. Киев, 
ул. Грушевского, д. 4; 
тел.: +38-044-278-34-54; 
е-mail: 











академия культуры и 




443099 г. Самара, 
ул. Фрунзе, д. 167; 
тел.: 7-846-333-22-25; 
е-mail: acdis@mail.ru 











220072 г. Минск, 
ул. Сурганова, 1/2; 
р.т.: +375 17-263-39-37; 
е-mail: kucharonak@tut.by 














220030 г. Минск, 














21100 г. Винница, 
ул. Островского, д. 32; 
тел.: 0432- 65-70-63; 
е-mail: 
Natka197133@rambler.ru 












220012 г. Минск, 
пр. Независимости, д. 81; 
моб.: 375-29-113-67-69; 
е-mail: lensu50@inbox.ru 
138.  Леонова Людмила Учреждение образования Республика Беларусь 






220012 г. Минск, 
пр. Независимости, д. 81 











220013 г. Минск, 
пр. Независимости, д. 65; 
е-mail: 
alexander.loiko@tut.by 










220005 г. Минск, 
пр-т Машерова, 6; 
е-mail: larisa.loiko@tut.by 
















33000 г. Ровно, 
















ул. Правды, д. 13; 
тел.: +7-909-585-79-22; 
е-mail: lugek@yandex.ru 






79000 г. Львов, 
ул . Кубийовича, д. 38; 
тел.: +38-067-304-14-23; 
е-mail: luts_s@ukr.net 
144.  Лыкова Оксана Институт керамологии, Украина 
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38164 с. Опошное, 
ул. Партизанская, д. 102; 
тел.: +38-066-909-87-49; 
е-mail: ox.likova@ukr.net 






им. А. А. Кулешова», 
аспирант кафедры 




ул. Космонавтов, д. 1; 
моб.: +375-29-749-04-83; 
е-mail: historia@bk.ru 









220007 г. Минск, 








языка и литературы НАН 
Беларуси, аспирант 
Республика Беларусь 
220072 г. Минск, 
ул. Сурганова, 1/2; 
моб.: +375-33-608-50-48; 
е-mail: myart2012@mail.ru 











01015 г. Киев, 
ул. Лаврская 9, корп.8; 
тел.: +380-67-497-87-65; 
е-mail: kplavra1@ukr.net 













119334 г. Москва, 
Ленинский пр-т, д. 32а; 
тел.: 8-910-465-40-19; 
е-mail: Martynova@iea.ru 
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наук, профессор 







кафедры теории и 
истории архитектуры 
Республика Беларусь 
220013 г. Минск, 
















220007 г. Минск, 

















220072 г. Минск, 
ул. Сурганова, 1/2; 
р. т.: 284-16-80;  
е-mail: mdivani@tut.by 











220072 г. Минск, 
ул. Сурганова, 1/2; 
р. т.: 284-29-23 
154.  Медведева Ольга 
Владимировна 






220072 г. Минск, 
ул. Академическая, д. 1 










220072 г. Минск, 
ул. Сурганова, 1/2; 
р.т.: +375-17-284-27-32; 
е-mail: nmelnikov@tut.by 
  50 
наследия 









220030 г. Минск, 













211440 г. Новополоцк, 
ул. Блохина, д. 29; 
моб.: +375-29-597-01-19; 
е-mail: tomcatcat@yandex.ru 








211440 г. Новополоцк, 












01015 г. Киев, 
ул. Лаврская 9, корп.8; 
тел.: +380-44-406-64-12; 
е-mail: mtm@kplavra.kiev.ua 









01015 г. Киев, 
ул. Лаврская 9, корп.8; 
тел.: +380-44-406-64-12; 
е-mail: oleg@kplavra.kiev.ua 





им. А. Руссо, доцент 






3100 г. Бэлц, 













220072 г. Минск, 
ул. Сурганова, 1/2; 
моб.: +375-29-167-47-94; 
е-mail: almoro@tut.by 
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отдела экранных 
искусств 






79000 г. Львов, 
















220013 г. Минск, 
пр. Независимости, д. 65; 
моб.: + 375-45-293-96-23; 
е-mail: 
philosophia361@mail.ru 










220005 г. Минск, 
пр. Независимости, д. 47; 
моб.: +375-29-776-21-15; 
е-mail: Nebovsenko@mail.ru 








220030 г. Минск, 
ул. К. Маркса, д. 31; 
моб.: 8-029-650-98-51; 
е-mail: irina_sml@bk.ru 









220013 г. Минск, 















211440 г. Новополоцк, 
ул. Блохина, д. 29; 
е-mail: uladz39@tut.by 




культуры и искусств, 
профессор кафедры 
Украина 
01015 г. Киев, 
ул. Лаврская, д. 21; 
тел.: 044-249-92-98; 
  52 













61057 г. Харьков, 
ул. Бурсацький узвоз, д. 4; 
тел.: 057-096-233-05-13; 
е-mail: oliynyk7@mail.ru 




языка и литературы НАН 
Беларуси, аспирант 
Республика Беларусь 
220072 г. Минск, 
















220030 г. Минск, 










им. В. Стефаника, 
ассистент кафедры 
изобразительного 
искусства им. М. Фиголя, 
аспирант 
Украина 
76000 г. Ивано-Франковск, 















61057 г. Харьков, 













61057 г. Харьков, 
ул. Бурсацький узвоз, д. 4; 
тел.: 05-72-66-76-98; 
е-mail: 
  53 
mvostrovskaya@mail.ru 











79008 г. Львов, 













220072 г. Минск, 












им. М. Танка», 
магистрант 
Республика Беларусь 
220030 г. Минск, 
ул. Советская, д. 18; 
моб.: +375-29-263-31-68; 
е-mail: pau3010@mail.ru 




культуры и искусств, 
аспирант 
Украина 
01015 г. Киев, 














79007 г. Львов, 
ул. Городоцкая, 26; 
е-mail: sapfir.doc@mail.ru 












01001 г. Киев, 
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220007 г. Минск, 
ул. Рабкоровская, 17; 
моб.: +375-29-276-19-58; 
е-mail: flamingo1@front.ru 




академия музыки и 
театра, Красноярский 
педагогический колледж 
№1 им. М. Горького, 
преподаватель 
Российская Федерация 
660049 г. Красноярск, 
ул. Ленина, д. 22; 
тел.: 8-391-213-66-62; 
е-mail: muza97@mail.ru 











29013 г. Хмельницкий, 
ул. Проскуровского 
подполья, д. 139; 
моб.: 0-96-632-88-78; 
е-mail: stellunja@mail.ru 








220012 г. Минск, 
пр. Независимости, д. 81; 
моб.: +375-29-320-64-95; 
е-mail: polyhtony@tut.by 





институт экономики и 
торговли», ассистент 
кафедры истории, 




302028 г. Орёл, 















220072 г. Минск, 
ул. Сурганова, 1/2; 
моб.: +375-29-551-16-58; 
е-mail: vaspri@mail.ru 
188.  Приходько Анна Национальная академия Украина 
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Владимировна руководящих кадров 
культуры и искусств, 
аспирант 
01015 г. Киев, 
ул. Лаврская, д. 21; 
тел.: 0-63-972-25-53 
е-mail: olshevsky@list.ru 








университет культуры и 
искусств, профессор, 
директор Института 




650029 г. Кемерово, 















220072 г. Минск, 








литературы и истории 




185910 г. Петрозаводск, 
ул. Пушкинская, д. 11; 
тел.: 8-142-57-57-45; 
е-mail: nprushin@mail.ru 











03041 г. Киев, 








культуры и искусств, 
аспирант 
Украина 
01015 г. Киев, 
ул. Лаврская, д. 21; 
е-mail: aolena7@gmail.com 







119019 г. Москва, 
ул. Воздвиженка, д. 3/5; 
моб.: +7-917-570-50-33; 
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е-mail: 
Isachenko33@yandex.ru 










01601 г. Киев, 
ул. Чигорина, д. 20; 
тел.: 050-355-30-27; 
е-mail: svitrad@yandex.ua 






институт экономики и 
торговли», старший 
преподаватель кафедры  
истории, философии, 
рекламы и связей с 
общественностью 
Российская Федерация 
302028 г. Орёл, 
ул. Октябрьская, д. 12; 
тел.: 8-920-829-52-28; 
е-mail: cointcorp@rambler.ru 














38164 с. Опошное, 
ул. Партизанская, д. 102; 
тел.: +380-63-686-10-09; 
е-mail: krakhno@ukr.net 




им. Б. Гринченко, 
заведующий кафедрой 
изобразительного 





04053 г. Киев, 















220007 г. Минск, 
ул. Рабкоровская, 17; 
моб.: +375-29-707-50-78; 
е-mail: rut-ser@yandex.ru 
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им. Е. Р. Романова, 
заведующий отделом 
Республика Беларусь 
212030 г. Могилев, 
пл. Славы, д. 1; 
тел.: +375-22-225-13-81; 
е-mail: mogetno@list.ru 
201.  Сабитова 
Ильгамия 
Исламутдиновна 
ГБУ «Институт языка, 
литературы и искусства 








420111 г. Казань, 










им. А. С. Пушкина», 
старший преподаватель 
Республика Беларусь 
224016 г. Брест, 
бульвар Космонавтов, д. 21; 
моб.: +375-29-790-09-30; 
е-mail: konovod1@yandex.ru 









220012 г. Минск, 
пр. Независимости, д. 81; 
моб.:+ 375-29-660-55-12; 
е-mail: sazankova@tut.by 











220072 г. Минск, 
ул. Сурганова, 1/2; 
е-mail: sakuma_i@tut.by 




языка и литературы НАН 
Беларуси, аспирант 




220072 г. Минск, 
ул. Сурганова, 1/2; 
моб.: +375-29-578-46-95; 
е-mail: alina_zayko@mail.ru 










302028 г. Орёл, 
ул. Октябрьская, д. 12; 
тел.: 8-916-905-40-30; 
е-mail: kat69.69@mail.ru 
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наук, доцент 
















220050 г. Минск, 
ул. Советская, д. 18; 
моб.: +375-29-569-79-37 





университет культуры и 
искусств», доцент 






650029 г. Кемерово, 
ул. Ворошилова, д. 17; 
тел.: 8-951-592-51-63; 
е-mail: ingasetchina@mail.ru 












ул. Правды, д. 13; 
тел.: +7-911-226-99-70; 
е-mail: tntslp@mail.ru 







220114 г. Минск, 
пр. Независимости, д. 98; 
р. т.: +375-17-267-10-02; 
е-mail: 
director@belarusfilm.by 
211.  Синило Анатолий 
Николаевич 
Исследователь Республика Беларусь 











220007 г. Минск, 
ул. Рабкоровская, 17; 
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220072 г. Минск, 
ул. Сурганова, 1/2; 
моб.: +375-29-702-23-50; 
е-mail: zaveya@mail.ru 






им. М. Ф. Рыльского 





01001 г. Киев, 
ул. Грушевского, д. 4; 
тел. 044-418-81-01; 
е-mail: Galyna2010@ukr.net 






















220072 г. Минск, 








НАН Украины, аспирант, 
магистр искусств 
Украина 
01133 г. Киев, 
ул. Щорса, д. 18д; 
тел.: 8-044-246-18-91; 
е-mail: lianso@ukr.net 




НАН Украины, аспирант, 
Украина 
01133 г. Киев, 
ул. Щорса, д. 18д; 
  60 
магистр искусств тел.: 8-044-246-18-91; 
е-mail: 
illusion_mine@ukr.net 





академия культуры и 
искусств, доцент 
кафедры культурологии 




454091 г. Челябинск, 
ул. Орджоникидзе, д. 36а; 
тел.: +7-951-470-96-42; 
е-mail: sokovik49@mail.ru 
220.  Сокольчик Елена 
Эдвардовна 






220072 г. Минск, 









университет культуры и 
искусств, профессор 







141406 г. Химки, 
ул. Библиотечная, д. 7; 
тел.: +107-926-382-80-04; 
е-mail: s-v-i-61@yandex.ru 





университет культуры и 
искусств, профессор 







141406 г. Химки, 












220072 г. Минск, 









213826 г. Бобруйск, 
  61 
театр драмы и комедии 







225.  Спирина Марина 
Юрьевна 
Межрегиональный 








194044 г. Санкт-Петербург, 
ул. Смолячкова, д. 14/1; 
тел.: 8-911-728-28-94; 
е-mail: mus931@inbox.ru 








61057 г. Харьков, 




227.  Cунь Ао Учреждение образования 
«Белорусский 
государственный 
университет культуры и 
искусств», аспирант 
Республика Беларусь 
220007 г. Минск, 
ул. Рабкоровская, 17; 
е-mail: 
sunao198884@gmail.com 









220072 г. Минск, 
ул. Сурганова, 1/2; 
моб.: +375-29-682-77-96; 
е-mail: affectly@rambler.ru 






институт экономики и 
торговли», ассистент 
Российская Федерация 
302028 г. Орёл, 
ул. Октябрьская, д. 12 
230.  Тагирова Фяридя 
Инсановна 
ГБУ «Институт языка, 
литературы и искусства 








420111 г. Казань, 
ул. Лобачевского, д. 2/31; 
тел.: 8-905-038-11-42; 
е-mail: feride2412@mail.ru 
231.  Темлякова Алина 
Сергеевна 
Уральский федеральный 
университет им. первого 
Российская Федерация 
620002 г. Екатеринбург, 
  62 
Президента России 
Б. Н. Ельцина, аспирант 
ул. Мира, д. 19; 
тел.: 8-904-545-32-93; 
е-mail: ateml@mail.ru 




культуры и искусств, 
аспирант 
Украина 
01015 г. Киев, 
ул. Лаврская, д. 21; 
тел.: +38-095-943-33-43; 
е-mail: kroftd@gmail.com 









01015 г. Киев, 




























230112 г. Нукус, 

















ул. Лицейная, д. 1; 
тел.: +38-096-690-30-07; 
 aloun007@gmail.com 


















350075, г. Краснодар, 
ул. Московская, д. 2; 



















302028 г. Орёл, 
ул. Октябрьская, д. 12; 
е-mail: tuhova1310@mail.ru 
















650029 г. Кемерово, 
ул. Ворошилова, д. 17; 
тел.: 8-384-273-61-67; 
е-mail: egumnova@mail.ru 















220030 г. Минск, 








культуры и искусств, 
профессор кафедры 




01015 г. Киев, 
ул. Лаврская, д. 21; 
моб: 0-67-909-17-65; 
е-mail: oxana68@ukr.net 
  64 
старший научный 
сотрудник 












Ф. М. Достоевского», 






644077 г. Омск, 
ул. Андрианова, д. 28; 
моб.: 8-913-658-51-45; 
е-mail: irina_feo56@mail.ru 











211440 г. Новополоцк, 












220072 г. Минск, 

















302028 г. Орёл, 
ул. Октябрьская, д. 12; 
e-mail: hmae@yandex.ru 










ул. Профессора Попова, 
д. 14; 














им. М. Танка», аспирант 





220030 г. Минск, 











им. Я. Купалы», доцент 
Республика Беларусь 
230023 г. Гродно, 
ул. Ожешко, 22; 
моб.: 8-029-267-67-27; 
е-mail: chajko.m@tut.by 









610000 г. Киров, 








культуры и искусств, 
аспирант 
Украина 
01015 г. Киев, 












литературы и культуры 
Республика Беларусь 
220030 г. Минск, 
ул. К. Маркса, д. 31; 
моб.: +375-29-551-62-13; 
е-mail: hm90@tut.by 











38164 с. Опошня, 




  66 
254.  Чжао Дундун Учреждение образования 
«Белорусский 
государственный 
университет культуры и 
искусств», аспирант 
Республика Беларусь 
220007 г. Минск, 













220103 г. Минск, 
ул. Калиновского, д. 4; 
е-mail: Dimchyi52@mail.ru 





директора по научной 
работе 
Республика Беларусь 
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